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

ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ᥈✲άືࡢ඘ᐇࢆ┠ᣦࡋࡓ⌮⛉ᤵᴗࡢ◊✲
㸫௬ㄝタᐃ࡟╔┠ࡋ࡚㸫

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
ᅜෆእࡢᏛຊㄪᰝ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ᡃࡀᅜࡢ⌮⛉ᩍ⫱࡛ࡣ᥈✲άືࡢ඘ᐇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ᥈✲࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡟ᇶ࡙ࡁᑠᏛᰯ⌮⛉༢ඖࠕ≀࡜㔜ࡉࠖ࡟࠾࠸࡚௬
ㄝタᐃ࡟╔┠ࡋࡓᤵᴗࢆィ⏬ࡋᐇ㊶ࡋࡓࠋඣ❺ࡢグ㏙ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ௬ㄝタᐃࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡛ඣ❺ࡢ୺యⓗ࡞άືࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ஦㇟ࡢᅉᯝ㛵ಀࢆㄝ᫂ࡍࡿ
௬ㄝࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⩦ෆᐜࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ᥈✲ά
ືࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ㐺ษ࡞௬ㄝタᐃࡢᣦᑟࡢᚲせᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ

㹙࣮࣮࢟࣡ࢻ㹛 ᑠᏛᰯ⌮⛉᥈✲άືᤵᴗᐇ㊶௬ㄝタᐃ≀࡜㔜ࡉ

㸯 ၥ㢟ࡢᡤᅾ
ၥ㢟ࡢᡤᅾ
 ⌮⛉ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚᥈✲άືࡣ᫇࠿ࡽ㔜せどࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓࠋ᥈✲ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚௬ㄝࢆタᐃࡍࡿࡇ
࡜ࡣḞ࠿ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾከࡃࡢ◊
✲⪅ࡓࡕࡀ௒࡞࠾◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ᡃࡀᅜࡢᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣᖹᡂ ᖺ
ᨵゞᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿⌮⛉ࡢ┠ᶆ࡟ࠕぢ㏻ࡋ
ࢆᣢࡗ࡚ほᐹᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ ࠖࡀᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࠕぢ㏻ࡋࢆࡶࡘࡇ࡜ࠖࡢព⩏ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ➨୍࡟ぢ㏻ࡋࢆࡶࡘࡇ࡜ࡣඣ❺ࡀ⮬
ᕫࡢ㈐௵࡟࠾࠸࡚ၥ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃάືࡸሙࢆ
ಖ㞀ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ➨஧ࡣඣ❺ࡣぢ㏻ࡋࢆࡶࡘ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ண᝿ࡸ௬ㄝᵓ᝿࡜ほᐹᐇ㦂ࡢ⤖
ᯝࡢ୍⮴୙୍⮴ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ➨୕ࡣ
⮬↛ࡢ஦≀࣭ ⌧㇟ࡢᛶ㉁ࡸつ๎ᛶ┿⌮࡞࡝ࡢ≉ᛶ
࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡢ㌿᥮࡛࠶ࡿࠖࠋࡇࢀࡽࡢ⪃࠼᪉ࡣ
ᖹᡂ ᖺᨵゞᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿⌮⛉
࡟࠾࠸࡚ࡶᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣ3,6$ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚
ࡇࢀ࠿ࡽồࡵࡽࢀࡿຊ࡛࠶ࡿ⛉Ꮫⓗࣜࢸࣛࢩ࣮࡟
ࡘ࠸࡚ࠕ⛉Ꮫⓗ⌧㇟ࡢグ㏙ㄝ᫂ண ⛉Ꮫⓗ᥈
✲ࡢ⌮ゎ⛉Ꮫⓗドᣐ࡜⤖ᯝࡢゎ㔘࡜࠸࠺ࣉࣟࢭ
ࢫ࡟ศ㢮ࡋᢕᥱࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛
࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋᖺࡢ3,6$ㄪᰝࡢ⤖
ᯝ࠿ࡽࠕ⛉Ꮫⓗ࡞ドᣐࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ ࡢࠖ㡯┠࡜ẚ
㍑ࡋࠕ⛉Ꮫⓗ࡞␲ၥࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕ⌧㇟ࢆ⛉
Ꮫⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡢ㡯┠ࡢṇ⟅⋡ࡀప࠸ࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾၥ㢟ゎỴ࡟࠾ࡅࡿึⓎẁ
㝵࡛࠶ࡿ⮬ࡽㄢ㢟ࢆⓎぢࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡸၥ㢟ࢆᢕ
ᥱࡋࡓୖ࡛௬ㄝࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ⌮⛉࡟࠾࠸࡚௬ㄝタᐃ⬟ຊࡢ⫱ᡂ
ࡣᛴົ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ᥈✲άືࡢ࡞࠿࡛ࡶࠕ௬ㄝ
ࡢタᐃࠖሙ㠃࡟╔┠ࡋ࡚௨ୗࡢ┠ⓗࢆタᐃࡋࡓࠋ
◊✲ࡢ┠ⓗ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࡲࡎ᥈✲άື࡟࠾ࡅࡿ௬ㄝタ
ᐃࡢ㔜せᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋḟ࡟ᑠᏛ
ᰯ⌮⛉ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ௬ㄝタᐃ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ
ࡢᣦᑟ᪉⟇ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
◊✲ࡢ᪉ἲ
 ௨ୗࡢ᪉ἲ࡛◊✲ཬࡧᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ձ⌮⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ᥈✲࡜௬ㄝタᐃ࡟㛵ࡍࡿඛ
⾜◊✲ࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ղᑠᏛᰯ⌮⛉ࡢ༢ඖࠕ≀࡜㔜ࡉࠖ࡟࠾࠸࡚௬ㄝ
ࡢタᐃ࡟╔┠ࡋࡓᤵᴗࢆィ⏬ࡋᐇ㊶ࡋࡓࠋᐇ
㊶ࡢ᫬ᮇ࡜ᑐ㇟ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ࣭᫬ᮇ㸸ᖺ᭶୰᪪
 ࣭ᑐ㇟㸸ᒣᙧ┴ෆ$ᑠᏛᰯ➨㸱Ꮫᖺ
ඣ❺ᩘே
ճձཬࡧղࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋ᥈✲άື࡟࠾ࡅࡿ௬
ㄝࡢタᐃࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ
մ௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ⌮⛉ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ඣ❺ࡢ௬ㄝ
タᐃࢆᨭ᥼ࡍࡿ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓࠋ

㸰 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
⌮⛉࡟࠾ࡅࡿ᥈✲
୍⯡ⓗ࡟㺀ࠗ᥈✲࠘࡜ࡣ≀஦ࡢ┿┦࣭౯್࣭࠶
ࡾ᪉࡞࡝῝ࡃ⪃࠼➽㐨ࢆࡓ࡝ࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜㺁ᯇᮧ᫂࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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 ⌮⛉ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ᥈✲࡟ࡘ࠸࡚ᑠᕝࡣ
ࠕ࠶ࡿᑐ㇟ࡀ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ዴఱ࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺
࠿▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡑࡢᑐ㇟࡟ാࡁ࠿ࡅࢆࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿ⮬ࡽࡢㄆ㆑ࢆ
⮬ぬࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ୺యⓗ࡞⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭
᥈✲ࡢ౯್ࡣ᥈✲ᑐ㇟࡟୺ほⓗព࿡ࢆ௜୚ࡍࡿⅬ
࡟࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᥈✲Ꮫ⩦ࢆᥦၐࡋࡓࢩࣗ࣡ࣈ
ࡶ᥈✲࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ▱㆑࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ஦ᐇ
࡜ࡋ࡚ࡢ▱㆑ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ,ࡑࢀࢆ୺యⓗ࡟ゎ㔘
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜ࡼࡾᮏ◊✲࡛ࡣ᥈✲ࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ
⮬㌟ࡀ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ⪃ࢆാ࠿ࡏ࡚⮬↛ࡢ஦㇟࠿ࡽ
ᢪ࠸ࡓၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋ
ᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ᥈✲ࡢ⪃࠼᪉
ձ᥈✲࡜᥈✲Ꮫ⩦ࡢᑟධ
 ᡃࡀᅜࡢ⌮⛉ᩍ⫱࡛㺀᥈✲㺁࡜࠸࠺ゝⴥࡀᗈࡃ౑
ࢃࢀฟࡋࡓࡢࡣ᫛࿴ ᖺᨵゞ୰ᏛᰯᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚᥈✲Ꮫ⩦ࡀᑟධࡉࢀࡓࡇ࡜࡟
ࡼࡿࠋࡑࢀ௨ᚋ᥈✲Ꮫ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡣከࡃࡢ◊✲ࡀ
⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ࡞࠿࡛ࡶ㝆᪝ࡣࠕ᥈✲Ꮫ⩦
࡜ࡣ▱㆑⋓ᚓࡢ㐣⛬࡟ඣ❺࣭ ⏕ᚐࡀ୺యⓗ࡟ཧຍ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᥈✲⬟ຊ࣭ ⛉Ꮫᴫᛕ࣭ ᮃࡲࡋ࠸
ែᗘࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍάື࡛࠶ࡿࠖࠋ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡓ᥈✲Ꮫ⩦ࡣ⛉Ꮫࡢᇶ♏࡜࡞ࡿ
᥈✲ࡢ㐣⛬ࢆ㔜どࡋ᥈✲άືࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⋓ᚓ
ࡉࢀࡿ⛉Ꮫࡢᇶᮏᴫᛕࡸᮃࡲࡋ࠸ែᗘࡢ⫱ᡂ࡜᥈
✲⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ղ⌧ᅾࡢ⌮⛉࡟࠾ࡅࡿ᥈✲
ᖹᡂ ᖺ㸯᭶ࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦࡛
ࡣࠕⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚Ꮚ࡝ࡶࡀ▱ⓗዲወᚰࡸ᥈
✲ᚰࢆࡶࡗ࡚⮬↛࡟ぶࡋࡳ┠ⓗព㆑ࢆᣢࡗࡓほ
ᐹ࣭ ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ⛉Ꮫⓗ࡟ㄪ࡭ࡿ⬟ຊࡸ
ែᗘࢆ⫱࡚ࡿ࡜࡜ࡶ࡟⛉Ꮫⓗ࡞ㄆ㆑ࡢᐃ╔ࢆᅗ
ࡾ⛉Ꮫⓗ࡞ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺ᨵၿࢆᅗࡿ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕ⛉Ꮫⓗ࡞ᛮ
⪃ຊ࣭ ⾲⌧ຊࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿほⅬ࠿ࡽᏛᖺࡸⓎ㐩ࡢ
ẁ㝵ᣦᑟෆᐜ࡟ᛂࡌ࡚౛࠼ࡤほᐹ࣭ ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ
ࢆᩚ⌮ࡋ⪃ᐹࡍࡿᏛ⩦άື⛉Ꮫⓗᴫᛕࢆ౑⏝ࡋ
࡚⪃࠼ࡓࡾㄝ᫂ࡋࡓࡾࡍࡿᏛ⩦άື᥈✲ⓗ࡞Ꮫ
⩦άືࢆ඘ᐇࡍࡿ᪉㔪࡛ᨵၿࡍࡿ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ඣ❺ࡀᐇ㦂ࡸほᐹ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡸㄝ᫂ࢆࡍࡿࡇ࡜
࡛⛉Ꮫⓗᛮ⪃ࡀ㌟࡟௜ࡃ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᥈✲ࡢࢫ࢟ࣝ࡜ࡋ࡚ࡢ௬ㄝタᐃ
ձ᥈✲࡟࠾ࡅࡿ௬ㄝタᐃࡢ఩⨨࡙ࡅ
 ᒣ⏣࣭ᑠᯘࡣࠕඣ❺⮬ࡽ࡟௬ㄝࢆタᐃࡉ
ࡏࡿࡇ࡜࡛ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ほᐹᐇ㦂࡟ྲྀࡾ⤌ࡲ
ࡏࡿࡇ࡜ࡀᐜ᫆࡜࡞ࡾၥ㢟ゎỴࡸ⛉Ꮫⓗ࡟᥈✲
ࡍࡿ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇ
ᚅ࡛ࡁࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᮧୖࡣほ
ᐹᐇ㦂ࡢ๓ࡢᏛ⩦࡟ᙜࡓࡿ௬ㄝࡢタᐃࡀほᐹ
ᐇ㦂ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂☜࡟ࡋᏊ࡝ࡶࡢ୺యᛶࡀಖ
㞀ࡉࢀࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡼࡾ⌮⛉࡟
࠾ࡅࡿ᥈✲ࢆඣ❺ࡀ୺యᛶࢆᣢࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡓࡵ
࡟ࡣ௬ㄝࡢタᐃࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ࣮ࣟࢯࣥ
ࡢࠕ௬ㄝࠖࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ᑠᯘࡣࠕ⮬↛ࡢ
஦≀࣭⌧㇟ࡀ㉳ࡇࡿᅉᯝ㛵ಀࡸ௙⤌ࡳࡢㄝ᫂ࠖ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ௬ㄝ࡟ࡘ࠸࡚࣮ࣟ
ࢯࣥࡢᐃ⩏ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ղ௬ㄝタᐃ⬟ຊࡢ⫱ᡂ
ᒣ⏣࣭ᑠᯘࡣඣ❺ࡢ⌮⛉࡟࠾ࡅࡿ௬ㄝ
タᐃ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ⮬↛஦㇟࠿ࡽྠᐃ
ࡋࡓኚᩘࢆᅉᯝ㛵ಀ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࡏ௬ㄝࢆᩥ❶
࡛⾲⌧ࡉࡏࡿᣦᑟࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋᮧ
ᒣࡣ㺀௬ㄝࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ᰿ᣐ࡟ᇶ࡙࠸
ࡓᏊ࡝ࡶࡢ⪃࠼ࢆ㢧ᅾ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸
ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ᰿ᣐࢆゝㄒ໬ࡉࡏ
ࡿ㝿࡟Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࡸ༢ඖࡢ≉ᚩࢆ㓄៖ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡸࡳࡃࡶ࡟௬
ㄝࢆタᐃࡉࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃඣ❺ࡢ௬ㄝࡢ᰿ᣐ࡜
࡞ࡿࡶࡢࢆᩍᖌࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡣ࡞
ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ㸦᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸧
ࠕ≀࡜㔜ࡉࠖࡢᤵᴗᐇ㊶
 ᑠᏛᰯ⌮⛉ࡢ➨㸱Ꮫᖺ༢ඖࠕ≀࡜㔜ࡉࠖ࡟࠾࠸
࡚௬ㄝタᐃ࡟╔┠ࡋࡓᤵᴗࢆ⾲㸯ࡢࡼ࠺࡟㸴᫬
㛫࡛ィ⏬ࡋࡓࠋ

⾲㸯༢ඖィ⏬
┠ᶆ ୺࡞Ꮫ⩦ෆᐜ ᫬ ᩘ
≀ࡢ㔜ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿ᪉
ἲ࡟㛵ᚰࢆᣢࡘࠋ
㌟㏆࡟࠶ࡿ≀ࡢ㔜ࡉࢆ⮬సኳ
⛗࡟ࡼࡾẚ࡭ࡓࠋ

≀ࡢᙧࡀኚࢃࡗ࡚ࡶ㔜ࡉࡀ
ኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
⢓ᅵ࡜࢔࣑ࣝ࣍࢖ࣝࡢᙧࢆኚ
࠼㟁Ꮚኳ⛗࡛㔜ࡉࢆ ᐃࡋ
ࡓࠋ

≀ࡢᙧࡸ≀ࡢ⨨ࡁ᪉ࡀኚࢃ
ࡗ࡚ࡶ㔜ࡉࡀኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ
࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
ᵝࠎ࡞࣏࣮ࢬ࡛య㔜ィ࡟஌ࡾ
㔜ࡉࢆ ᐃࡋࡓࠋ

≀ࡢ✀㢮ࡀኚࢃࢀࡤయ✚ࡀ
ྠࡌ࡛ࡶ㔜ࡉࡣ㐪࠺ࡇ࡜ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
ྠࡌయ✚ࡢሷ࡜◁⢾ࡢ㔜ࡉࢆ
㟁Ꮚኳ⛗࡟ࡼࡾ ᐃࡋࡓࠋ

✵Ẽࡢ㔜ࡉࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ
ࡢᐇ㦂᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࠋ
㢼⯪࡜㟁Ꮚኳ⛗ࢆά⏝ࡋ✵Ẽ
࡟㔜ࡉࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ

ࡶࡢࡢ㔜ࡉࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ྠయ✚ࡢ⢓ᅵ࡜⥥ࡢ㔜ࡉࢆ 
ᐃࡋ㐪࠸ࢆ⪃࠼ࡓࠋ

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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ

༢ඖィ⏬ࡢ඲㸴᫬㛫୰➨㸱᫬࠿ࡽ➨㸳᫬ࡢ㸱
᫬㛫ࡢᤵᴗࢆ➹⪅ࡀᐇ㊶ࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡢᤵᴗࡢᴫ
せ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲㸰ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᤵᴗࡢ≉ᚩ࡜ࡋ
࡚ᮏ᫬ࡢㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋࡓᚋ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ㓄ᕸ
ࡋ࡝ࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡟࡞ࡿࡢ࠿௬ㄝᤵᴗ࡛ࡣண
᝿ࢆඣ❺࡟⌮⏤ࢆࡘࡅ࡚グ㏙ࡉࡏࡓࠋ 

⾲㸰ᐇ㊶ࡋࡓᤵᴗࡢᴫせ
 㡯┠ άືෆᐜ ᫬㛫
㸯
᫬
㛫
┠

௬ㄝ
ண᝿
య㔜ィࡢୖ࡛࣏࣮ࢬࢆኚ࠼ࡿ࡜㔜ࡉࡀኚࢃࡿࡢ
࠿⌮⏤ࢆࡘࡅ࡚ண᝿ࡍࡿࠋ
ศ
᳨ド
ᐇ㦂
ᵝࠎ࡞࣏࣮ࢬ࡛య㔜ィ࡟஌ࡾయ㔜ィࡢ್ࢆ☜
ㄆࡍࡿࠋ
ศ
⤖ᯝ ⤖ᯝࢆඹ᭷ࡋࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ ศ
㸰
᫬
㛫
┠
௬ㄝ
ண᝿
ྠయ✚ࡢሷ࡜◁⢾ࡢ㔜ࡉࡣྠࡌ࠿࡝࠺࠿ࢆ⌮
⏤ࢆࡘࡅ࡚ண᝿ࡍࡿࠋ
ศ
᳨ド
ண᝿
㟁Ꮚኳ⛗ࢆ౑࠸ྠయ✚ࡢሷ࡜◁⢾ࡢ㔜ࡉࢆẚ࡭
ࡿࠋ
ศ
⤖ᯝ ⤖ᯝࢆඹ᭷ࡋࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ ศ
Ⓨᒎ ⮬సࡢኳ⛗ࢆ౑࠸ⓑ࠸⢊ࡀ◁⢾࠿ሷ࠿ࢆ༊ู
ࡍࡿࠋ
ศ
㸱
᫬
㛫
┠
௬ㄝ
ண᝿
✵Ẽ࡟ࡘ࠸࡚㔜ࡉࡀ࠶ࡿ࠿⌮⏤ࢆࡘࡅ࡚ண᝿
ࡋࡑࢀࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࡢᐇ㦂᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ศ
᳨ド
ᐇ㦂
✵Ẽࡢධࡗ࡚࠸ࡿ㢼⯪࡜ධࡗ࡚࠸࡞࠸㢼⯪ࡢ㔜
ࡉࢆẚ࡭ࡿࠋ
ศ
⤖ᯝ ⤖ᯝࢆඹ᭷ࡋࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆグ㏙ࡍࡿࠋ ศ

ᤵᴗࡢ⤖ᯝ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢグ㏙࠿ࡽඣ❺ࡀタᐃࡋࡓ௬ㄝ
ண᝿ࢆศ㢮ࡋ⾲㸱࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ

⾲㸱࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢグ㏙ࡢศ㢮
᫬㛫┠ య㔜ࡣኚࢃࡽ࡞࠸ య㔜ࡣኚࢃࡿ
᰿ᣐ ⛉Ꮫⓗ▱㆑ ே ே
⏕άయ㦂 ே ே
࡞ࡋ ே ே
ィ ே ே
᫬㛫┠ 㔜ࡉࡣ␗࡞ࡿ 㔜ࡉࡣྠࡌ
᰿ᣐ ⛉Ꮫⓗ▱㆑ ே ே
⏕άయ㦂 ே ே
࡞ࡋ ே ே
ィ ே ே
᫬㛫┠ 㔜ࡉࡣ࠶ࡿ 㔜ࡉࡣ࡞࠸
᰿ᣐ ⛉Ꮫⓗ▱㆑ ே ே
⏕άయ㦂 ே ே
࡞ࡋ ே ே
ィ ே ே

ྛ᫬㛫ࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢグ㏙⤖ᯝ࡜ඣ❺ࡢᤵ
ᴗ࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢᵝᏊࢆ௨ୗ࡟㏙࡭ࡿࠋ
ձ≀㉁ࡢᙧࢆኚ࠼࡚ࡶ㔜ࡉࡀኚࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜
࣏࣮ࢬࢆኚ࠼࡚య㔜ィ࡟஌ࡗ࡚ࡶయ㔜ࡣኚࢃ
ࡽ࡞࠸࡜ண᝿ࡋࡓඣ❺ࡣ  ྡ୰ ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࡑࡢ࠺ࡕྡࡣ᰿ᣐࡀ᭩ࡅ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
๓᫬࡛Ꮫࢇࡔ≀ࡢᙧࡀኚࢃࡗ࡚ࡶ㔜ࡉࡣኚࢃࡽ
࡞࠸࡜࠸࠺⛉Ꮫⓗ▱㆑ࢆ⌮⏤࡟᭩ࡅࡓඣ❺ࡣ㸰ྡ
ࡋ࠿࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ࣏࣮ࢬࢆኚ࠼࡚య㔜ィ࡟஌ࡿ࡜
㔜ࡉࡀኚ໬ࡍࡿ࡜ㄗࡗࡓண᝿ࢆࡋࡓඣ❺ࡣ  ྡ
୰㸶ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕࡢ㸴ྡࡣࠕᐇ㝿࡟ᐙ࡛
య㔜ィ࡟஌ࡗࡓࡽ㔜ࡉࡀኚࢃࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ࡜
࠸࠺ࡼ࠺࡞⏕ά⤒㦂ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ᐇ㦂ࡢ㝿࡟⌜ෆ࡟ண᝿ࡀ␗࡞ࡿேࡀ࠸ࡓሙྜ
ࡣ≉࡟ពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋࡲࡓᤵᴗࡢ᣺
ࡾ㏉ࡾࢆඣ❺ࡢ኱༙ࡣᐇ㦂⤖ᯝ࡜⮬ศࡢண᝿࡜ẚ
࡭࡚グ㏙ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ղ✀㢮ࡀ㐪࠺≀㉁ࡣ㔜ࡉࡀ㐪࠺ࡇ࡜
 ྠయ✚ࡢሷ࡜◁⢾ࡢ㔜ࡉࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺ண᝿ࢆ
ࡋࡓඣ❺ࡣ  ྡ୰ ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛ 
ྡࡢඣ❺ࡀࠕ≀ࡀ㐪࠺࠿ࡽ㔜ࡉࡀ㐪࠺ ࡜ࠖ࠸࠺⛉
Ꮫⓗ▱㆑ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋࡓゎ⟅࡛࠶ࡗࡓࠋྠయ✚ࡢሷ
࡜◁⢾ࡢ㔜ࡉࡀྠࡌ࡜ண᝿ࡋࡓ㸵ྡࡢ࠺ࡕ㸱ྡ
ࡣ๓᫬࡟Ꮫ⩦ࡋࡓࠕ≀ࡢᙧࢆኚ࠼࡚ࡶ㔜ࡉࡣኚࢃ
ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ๓᫬࡜ྠᵝ࡟⌜ෆ࡛ண᝿ࡀ␗࡞ࡿேࡀ࠸ࡓሙ
ྜࡣᐇ㦂࡟ពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋᤵᴗࡢ᣺ࡾ
㏉ࡾ࡛ࡣ⛉Ꮫⓗ▱㆑ࢆᇶ࡟ண᝿ࢆ❧࡚࡚࠸ࡓඣ❺
ࡢከࡃࡀ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚ࠕ≀ࡀ㐪࠼ࡤ㔜ࡉࡶኚࢃࡿࠖ
࡜グ㏙ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ⛉Ꮫⓗ▱㆑࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸
࡞࠸⪃࠼ࡢඣ❺ࡣሷ࡜◁⢾ࡢ㔜ࡉࡀ㐪࠺࡜࠸࠺
ࡼ࠺࡟⤖ᯝࢆグࡍࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ճ㔜ࡉ࠿ࡽ✵Ẽࢆ≀࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜
✵Ẽ࡟㔜ࡉࡣ࠶ࡿ࡜ண᝿ࡀࡋࡓඣ❺ࡣ  ྡ
୰ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ㸱ྡࡣࠕࡶࡢ࡟ࡣ㔜
ࡉࡣ࠶ࡿ࠿ࡽࠖ࡜࠸ࡗࡓ⛉Ꮫⓗ▱㆑ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚
࠸ࡓࠋ㸵ྡࡣࠕ✵Ẽࢆ྾࠺࡜ࡁ࡟Ꮡᅾࢆឤࡌࡿࠖ
࡞࡝⏕ά⤒㦂ࡀ᰿ᣐ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ✵Ẽ࡟㔜ࡉࡣ
࡞࠸࡜ண᝿ࢆࡋࡓඣ❺ࡣ  ྡ୰ ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ୰࡛ࡣ⛉Ꮫⓗ▱㆑ࢆ᰿ᣐ࡟ࡋ࡚࠸ࡓඣ❺ࡣ
㸯ேࡶ࡞ࡃࠕ㔜ࡉࢆឤࡌ࡞࠸࠿ࡽ ࡜ࠖ࠸࠺⏕ά⤒
㦂ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ࡀྡࡶ࠸ࡓࠋ
ᐇ㦂᪉ἲࢆ⪃࠼ࡿάື࡟࠾࠸࡚ࡣ✵Ẽ࡟ࡣ㔜
ࡉࡣ࠶ࡿ࡜ண᝿ࡋࡓඣ❺ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾពぢࢆฟ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋᤵᴗࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡛ࡣ⣙㸱ศࡢ㸰ࡢඣ❺
ࡀ⮬㌟ࡢண᝿࡜⤖ᯝࢆẚ࡭࡚⪃࠼ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡓࠋ

㸲 ⪃ᐹ࣭ࡲ࡜ࡵ㸦᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜㸧
ඣ❺ࡢ௬ㄝタᐃ࡟㛵ࡍࡿᐇែࡢศᯒ
ᑠᏛᰯ➨㸱Ꮫᖺࡢ⌮⛉࡟࠾࠸࡚ᐇ㊶ࡋࡓᤵᴗ
࡛ࡣከࡃࡢඣ❺ࡀண᝿ࡢ᰿ᣐࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓࠋ᰿ᣐࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ஦㇟ࡢㄝ᫂
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࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡀ኱༙࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢཎᅉࡣ
ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋ࡯࡜ࢇ࡝᝟ሗࢆ୚࠼࡞࠸ࡲࡲඣ❺
࡟௬ㄝࢆタᐃࡉࡏࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋᑠᏛᰯ➨㸱ᖺ⏕
ࡢẁ㝵࡛ࡣ௬ㄝࡢタᐃ࡟୙័ࢀ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㐣
ཤࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௬ㄝタᐃࡢ᥈✲άື࡬ࡢຠᯝ
ඛ⾜◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ௬ㄝࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛
᥈✲άື඲⯡࡟ᑐࡋ࡚┠ⓗព㆑ࢆᣢࡕ୺యⓗ࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᮏ◊✲࡟࠾
ࡅࡿᐇ㊶࡛ࡣඣ❺ࡀ௬ㄝࡢタᐃࢆ㏻ࡋ࡚⮬㌟ࡢ
⪃࠼ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡑࢀࢆ௚ࡢඣ❺࡜ඹ᭷ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋពぢࡢ㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿ࡜⮬ศࡢ⪃
࠼ࡢṇࡋࡉࢆ☜࠿ࡵ࡚ࡳࡼ࠺࡜ᐇ㦂࡟ពḧⓗ࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡼࡾ௬ㄝタᐃ⮬
యࡀඣ❺ࡢ⪃࠼ࢆ㢧ᅾ໬ࡉࡏࡑࢀࡀඣ❺ࡢ୺య
ⓗ࡞άື࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
௬ㄝࡢタᐃࡢ㝿࡟⛉Ꮫⓗ▱㆑ࢆ᰿ᣐ࡟ࡋ஦
㇟࡜ࡢᅉᯝ㛵ಀࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓඣ❺ࡢከࡃࡣᐇ
㦂ࡢ⤖ᯝ࡜⛉Ꮫⓗ▱㆑ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚ᤵᴗࡢ᣺ࡾ㏉
ࡾࢆ᭩࠸࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ᰿ᣐࢆ᭩࠿ࡎ஦㇟࡜ࡢ
ᅉᯝ㛵ಀࡀ୙᫂☜࡞௬ㄝࢆタᐃࡋࡓඣ❺ࡣ⤖ᯝࢆ
グࡍࡔࡅ࡟␃ࡲࡗࡓࠋ஦㇟ࡢᅉᯝ㛵ಀࢆ᫂☜ࡍࡿ
௬ㄝࢆタᐃࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡛ඣ❺ࡢ஦㇟࡟ᑐࡍࡿ
⌮ゎࡢ῝ࡲࡾ᪉࡟ᕪࡀฟࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜ࡼࡾ᥈✲άືࡢ඘ᐇࡢࡓࡵ࡟ࡣ
ඣ❺ࡀ஦㇟ࡢᅉᯝ㛵ಀࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ௬ㄝࢆタᐃࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ඣ❺ࡀ௬ㄝタᐃࢆࡍࡿࡓࡵࡢᨭ᥼᪉⟇
ඣ❺ࡀ௬ㄝタᐃࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ᛮ⪃ࡢᮦᩱ࡜ࡋ
࡚ᐇ≀࡟ゐࢀࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿ஦㇟࡟࠿࠿ࢃࡿពぢࡸ᝟ሗ
ࢆ㞟ࡵᩚ⌮ࡋඣ❺࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ௬ㄝタᐃࡢ௙᪉⮬యࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ண
᝿࡟⌮⏤ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ௬ㄝࢆྲྀࡾୖࡆࢡ
ࣛࢫ඲య࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ

㸳 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
◊✲࡟ᑐࡍࡿ฿㐩Ⅼ
 ඛ⾜◊✲࡟ࡼࡾ᥈✲࡜ࡣఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᨵࡵ࡚
ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟ᑠᏛᰯ⌮⛉࡟࠾ࡅ
ࡿ᥈✲άືࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ௬ㄝࡢタᐃࡀ
Ḟ࠿ࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ᑠᏛᰯ⌮⛉ࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ඣ❺࡟௬ㄝ
ࡢタᐃࢆࡉࡏࡿ㝿ࡢㄢ㢟ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡲࡓ஦㇟࡜ࡢᅉᯝ㛵ಀࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ௬ㄝࢆタᐃ
ࡍࡿࡇ࡜࡛ඣ❺ࡢ⮬↛஦㇟࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡀ῝ࡲ
ࡿࡇ࡜ࡶ♧၀ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ㄢ㢟
 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࡲࡎᑠᏛᰯ⌮⛉࡟࠾࠸࡚
ඣ❺ࡀ௬ㄝࢆタᐃࡍࡿ㝿࡟ᚲせ࡞᮲௳࡜௬ㄝタᐃ
⬟ຊ⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿせ⣲ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࢆᇶ࡟ᤵᴗࢆィ⏬ࡋᐇ㊶ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ィ⏬ࡋࡓᤵᴗࡢ⤖ᯝࢆศᯒ
ࡋ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
㝆᪝຾ಙࠗ ᥈✲Ꮫ⩦ࡢ⌮ㄽ࡜᪉ἲ ࠘᫂἞ᅗ
᭩ฟ∧
ᑠᯘ࿴㞝ࠕ᥈✲άືࡢᣦᑟ㸸௬ㄝタᐃࠖ
኱㧗Ἠ⦅ⴭࠗ᪂ࡋ࠸Ꮫࡧࢆᣅࡃ⌮⛉ᤵᴗࡢ⌮ㄽ
࡜ᐇ㊶࠘࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣS
ᅜ❧ᩍ⫱◊✲ᡤ㸦㸧ࠕ2(&'⏕ᚐࡢᏛ⩦฿㐩ᗘ
ㄪᰝ㹼3,6$ᖺㄪᰝศᯒ㈨ᩱ㞟㹼ࠖS
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHG
XFDWLRQGHWDLOBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BBSGI᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ
᭶᪥
ᯇᮧ᫂⦅ࠗ኱㎡ᯘ ➨୕∧࠘୕┬ᇽ
ᮧᒣဴஓࠗᑠᏛᰯ⌮⛉ࠕၥ㢟ゎỴࡘࡢࢫ
ࢸࢵࣉࡇࢀ࠿ࡽࡢ⌮⛉ᩍ⫱࡜ᤵᴗㄽࠖ࠘ ᮾὒ
㤋ฟ∧♫
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ3,6$ㄪᰝ㸦⛉Ꮫⓗࣜࢸࣛࢩ࣮㸧
ཬࡧ7,066ㄪᰝ⌮⛉ࡢ⤖ᯝศᯒ࡜ᨵၿࡢ᪉
ྥ㸦せ᪨㸧ࠖ 
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXVKRWRXJDNXU
\RNXVLU\RKWP᭱⤊㜀ぴ᪥
ᖺ᭶᪥
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⌮
⛉⦅ࠖ኱᪥ᮏᅗ᭩3S
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࠕᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ⌮
⛉⦅ࠖ኱᪥ᮏᅗ᭩
ᑠᕝṇ㈼ࠕ᥈✲Ꮫ⩦ㄽ ࠖ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍
⦅ࠗ ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫㅮᗙᕳ ⌮⛉ࡢᏛ⩦ㄽୗ ࠘
ᮾὒฟ∧3S
ᒣ⏣㈗அ࣭ᑠᯘ㎮⮳ࠕᑠᏛᰯ⌮⛉࡟࠾ࡅࡿ
௬ㄝタᐃ⬟ຊ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍㅖせᅉࡢᅉᯝࣔ
ࢹ࣮ࣝ➨㸴Ꮫᖺࡢඣ❺ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㉁ၥ⏝⣬
ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠖࠗ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘
9RO3S
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